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В статье рассмотрены особенности редактирования медицинской литературы; 
виявлены и проанализированы распространенные речестилистические и композици-
онные ошибки, встречающиеся в медицинской периодике, на примере журнала «Прак-
тика управления медицинским учереждением»; определены особенности работы ре-
дактора с фактическим материалом.
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In the article the authors analyze editing peculiarities of medical publications, find and 
describe typical composition, linguistic and stylistic mistakes, which are made in medical 
periodicals, using the magazine Practice Management of Medical Setting as an example.
The authors also consider editorial work of authors’ material at linguistic-stylistic and 
compositional levels.
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У статті йдеться про стан вивчення дитячої періодики в Україні. Наголошено 
на зацікавленості цією темою студентської молоді, що вивчає фах редактора.
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Вступ. Дитячі періодичні видання — важливий канал комунікації дити-
ни, він є елементом виховання, формування та соціалізації. Специфіка дитя-
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чих журнальних і газетних видань полягає в тому, що вони повинні бути 
розраховані на конкретну вікову категорію юних читачів і виконувати комп-
лекс цільових настанов пізнавального, навчального йхудожнього характеру 
[1, с. 58–59].
Під впливом економічних, політичних, культурних процесів кардиналь-
них змін зазнала концепція й дитячої періодики. Сучасні періодичні видання 
для дітей адресовані групам читачів, що різняться ступенем підготовки, віком, 
статтю, уподобаннями, набувають принципово нових вимірів функціонування 
[2, с. 2–3].
Сучасний ринок дитячої періодики можна вважати насиченим і навіть пе-
ренасиченим. За даними Книжкової палати України імені Івана Федорова [3], 
щороку в Україні виходить у світ близько 100 назв газет і журналів для дітей 
та юнацтва, а зареєстровано — понад тисячу. Найпопулярніші — журнали 
пізнавального характеру. Однак українська дитяча періодика як специфічна 
галузь залишається найменш дослідженою, хоча нею цікавиться чимало нау-
ковців - як знаних, так і молодих.
Мета статті — вивчити стан наукових досліджень дитячої періодики в 
Україні.
Результати дослідження. Найкращими спробами дати таку оцінку, на 
наш погляд, є розвідки Н. Вернигори «Українські дослідники періодики та 
книговидання для дітей» [4], Е. Огар «Українське книго- та пресознавство для 
дітей (спроба загального огляду) [5], О. Орлик «Тенденції та розвиток сучас-
ної дитячої періодики (2008-2011)» [6], Р. Стаднійчук «Українська періодика 
для дітей. Хто є хто» [7] та Ю. Стадницької «Дитяча публіцистика як об’єкт 
дослідження» [8].
Проаналізувавши дослідження щодо дитячої періодики в Україні, можемо 
виокремити такі питання, що стали об’єктом вивчення науковців:
• біографія та діяльність відомих видавців та редакторів дитячих часо-
писів (М. Одинцова [9]);
• дитяча періодика певних регіонів України (Ю. Стадницької [10]);
• певні дитячі періодичні видання (Л. Кусий [11; 12], У. Лешко [13], 
Т. Старченко [14], Н. Яблоновська [15]);
• загальний сучасних стан дитячих періодичних видань в Україні (Т. Да-
видченко [16], О. Кочегарова [17], О. Нагорна [18], Е. Огар [5], О. Про-
копчук [19], Р. Стаднійчук [7]);
• типологія дитячої періодики (Т. Давидченко [20; 21; 22]);
• функціональні особливості дитячої преси (Н. Вернигора [23], Т. Дави-
денко [2], Е. Огар [24]);
• комунікативний аспект дитячої періодики (Т. Єжижанська [25]);
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• мова дитячих періодичних видань (Т. Артемчук [26], Н. Кіт [27]);
• змістове наповнення періодики для дітей (А. Бессараб [28], Т. Давид-
ченко [29]);
• електронна дитяча періодика (О. Марущак [30]);
• періодики для дошкільнят (Н. Кіт [31-38]),
• медіапсихологічні проблеми дитячої періодики (Ю. Бондаренко) [39].
За останні роки захищено такі дисертаційні праці стосовно дитячої пе-
ріодики: Антипчук Н. В. Журнал «Молода Україна»: місце і роль у розвитку 
української дитячої літератури [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 
10.01.01 / Антипчук Надія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2007. — 20 с.; Давиденко Т. С. Структурно-функціональні особливості 
преси для дітей періоду незалежності України : автореф. дис. ... канд. наук 
із соц. комунікацій : 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій» / 
Т. С. Да виденко [Текст] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2008. — 15 с.; Колесніченко У. О. Домінантні мотиви у християнських ди-
тячих журналах сучасної України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. кому-
нікацій : 27.00.04 / У. О. Колесніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т 
журналістики. — Київ, 2009. — 19 с.; Стадницька Ю. В. Роль галицької 
дитячої періодики 20-30-х рр. XX ст. у становленні української пізнаваль-
ної літератури : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / 
Юлія Василівна Стадницька. — Київ : Б. в., 2009. — 20 с. (КНУ ім. Тараса 
Шевченка, дата захисту: 07.12.2009); Сидоренко О. О. Становлення та роз-
виток дитячої учнівської періодики на території України (кінець ХІХ поча-
ток ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. наук. із соц. комунікації: спец. 27.00.04 — 
теорія та історія журналістики / Оксана Олександрівна Сидоренко ; Дні-
пропетр. Нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с.; 
Віщук О. Ю. Робота редактора з авторами-дітьми : автореф. дис ... канд. 
наук із соціальних комунікацій: 27.00.05 / Оксана Юріївна Віщук. — Київ, 
2014. — 15 с. 
Тема дитячої періодики цікава й молоді, зокрема студентам Видавни-
чо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут». Наприклад, були захищені такі бака-
лаврські проекти: «Видавнича концепція і створення пізнавально-розважаль-
ного журналу для дітей середнього шкільного віку»; «Особливості створен-
ня дитячого інформаційно-розважального періодичного видання»; дипломні 
роботи спеціалістів: «Стилістичні особливості редагування дитячих видань»; 
«Редагування дитячих періодичних видань»; магістерські дисертації: «Реда-
гування дитячої періодики»; «Особливості створення і редагування дитячого 
журналу „Джміль”».
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Висновки: Науковці досліджують дитячу періодику, обґрунтовують віко-
ві можливості сприйняття інформації, аналізують способи впливу на дитячу 
свідомість з метою виховання та формування особистості, аналізують тексто-
ву та поліграфічну якість сучасних журналів та газет для дітей, а також мов-
ностилістичні особливості, ілюстративне наповнення дитячих періодичних 
видань. Деякі з зазначених питань проаналізовано глибоко й вичерпно, а деякі 
побіжно, фрагментарно. На часі поява узагальненої наукової розвідки, яка б 
систематизувала та уточнила питання дитячої періодики в Україні.
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